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Blake Slyter 
Sonata in C Major, XVI: 50 
Allegro 
Carolyn Kelly 
Romanze 
Joy Meckes 
Fantasy-Impromptu, Op. 66 
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Katherine Olmos 
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Laurie Ann Fischer 
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Austin Turner 
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Josh Foy 
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Prelude in G Minor, Op. 23, No. 5 
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S. Rachmaninoff 
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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents the 
Pianists in Recital 
Diana Brinks • Derek Bruner • R. J. Castaneda • Andrew Davis 
Laurie Ann Fischer• Josh Foy• Jennifer Glinzak •Noel Itchon 
Carolyn Kelly • Hisako Leng • Kathleen Mangusing 
Joy Meckes• James Moore• Erick Morales• Hoang Nguyen 
Nozomi Nishino •Katherine Olmos• Zoran Rausavljevich 
Laura Recendez • Jessica Ross • Jack Scholz • Blake Slyter 
Kaori Watanabe • Victor Williams • Justine von Winterfeld 
Linda Jeong Yoo • Austin Turner 
Froni the studio of: 
Christopher Brennen • Karen Knecht • Laszlo Lak 
Joseph Matthews • Janice Park • Kathleen Roach 
Recital No. 1 - 7:00pm 
Recital No. 2 - 8:30p.m. 
December 9, 2004 
Salmon Recital Hall 
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Recital #1 
Serenade for two pianos R. Strauss 
(1864-1949) 
arr. by Dorothy Bishop 
Laurie Ann Fischer • Kaori Watanabe 
Sonatina in F Major, Op. 36, No. 4 
Con spirito 
R. J. Castaneda 
Invention No. 14 in Bb Major, BWV 785 
Jennifer Glinzak 
Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2, No. 1 
Allegro 
Andrew Davis 
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No. 2 Andantino 
Toccata Rondo 
Lyric Pieces, Op. 12 
Valse in A Minor 
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Jack Scholz 
James Moore 
Laura Recendez 
Kaori Watanabe 
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Hoang Nguyen 
Valse in Db Major, Op. 64, No. 1 
Nozomi Nishino 
Nocturne in Eb Major, Op. 9, No. 2 
Jessica Ross 
M Clementi 
(1752-1832) 
J S. Bach 
(1685-1750) 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
F. Schubert 
(1797-1828) 
D. Kabalevsky 
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E. Grieg 
(1843-1907) 
L. van Beethoven 
J Brahms 
(1833-1897) 
F. Chopin 
(1810-1849) 
F. Chopin 
Sonata in G Major, Op. 79 
Presto alla tedesca 
Victor Williams 
Magnetic Rag 
Erick Morales 
Etude in G Minor, Op. 72, No. 2 
Noel Itchon 
L. van Beethoven 
S. Joplin 
(1868-1917) 
M Moszkowski 
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Sonata for Piano and Violin in F Major, Op. 24 L. van Beethoven 
Allegro · 
Kathleen Mangusing, violin • Diana Brinks, piano 
Intermission 
Recital #2 
Sonata in A Major, D. 664 
Allegro moderato 
Linda Jeong Yoo 
Valse in B Minor, Op. 69, No. 2 
Derek Bruner 
Nocturne in Db Major, Op. 27, No. 2 
Justine von Winterfeld 
Prelude No. 1 
Zoran Rausavljevich 
Rondo No. 1 
Hisako Leng 
F. Schubert 
.F. Chopin 
F. Chopin 
G. Gershwin 
(1898-1889) 
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